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Brussels, JuIy 1973
STATM.IENT ON
-
ERNING THE SHIPBUILDING IN)USTRY
In view of the importance and urgency of thc problems facing European
shipbui-Iding, the Commission recently d.ecid.ed. to intensify its  consultations
with the industry and has just completed. a series of special meetings with all  parties concerned-.
The Commission  recogniscs that there is no overall formula for meeting the industryrs difficulties  and that as far as structure is  conccrned" the
appropriate changes must be willed by the ind"ustry itself  and. cannot be lald
d-own in a centrally conceived blueprint.  Nevertheless the Commission  cannot
gscepe the obligation, clearly laid. down at the Paris Summi.t Meeting last
October, of end.oavouring to give a European lead. and a European d.imension to the efforts alread;r being und.ertaken  on the national level to re-equip and.
mod-ernise the ind.ustry. Such a European dimensj-on  might involve production
harmonisation across frontiers and. would certainly entail a speed.ing-up of
the mod-ernisation timetables.
What is  need.ed. is a European-wid.e Action Programme to cover, say, the 
---*
next { years which would. have 'bo be worked. out collectively by all  parties
concerned.r includ.ing national governments, rather than unilaterally by the
comrnission. rndeede only consensus could give birth  to such a project
which wou1d., inter alial  have to meet the rcquirements of the Treaty of
Romc in regard. to state aid pro6parnmes.
To equip itself  more d;rnamically for this cffort  of negotiating consensus,
thc Commission has set up a special Task Force, und.er thc responsibility of
I{.r. R.H. Grierson, the Director-General rosponsible for Ind"ustrial Affairs,
which will  seek by more intensive contacts wi-tlr all  concerned. (e.g. industry,
unions and. governments) to create a climate in which an Action Protramme  can
evolveo
Two special functions which will  be immed.iately assumcd" by the Task Force
are:
(t)  To think out with the industry how the Commissionts influence with other
industries, includ.ing especiatly  shipowners and. suppli.ers of essential
components r can be more effectively deployed. in support of a.n Action
Drog:ramme,  and
(b)  how tne vommunityts nor inconsid,erabie financial resources, both present
and future (e.g. European Investment !ank, Socia1 Fund-e Regional Fund,
etc.) can be more powerfully rallied. io the shipyard. modernisation
effort  and the export financing  need. of the industry.
The Commission believes this new initiative,  airned. at obtaining more
rapid results, to be justified. in the light  of its  conviction that the
European shipbuild.ing industry has a vital  part to play in Europe?s economy
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SPOKESMAN'S  GR
L'action  de 1a Communaut6  dqns le  dogaine de la  constructig.n navqle
Cornpte tenu de lrimportance et  de I'acuit6  des probldmes auxquels doit
faire  face 1a construction navale europ6enner 1a Commission a d6cid6
16cemment d'intensifier  ses consultations avec cette industrie  et  e1le
vient  dravoir une s6rie dtentretiens sp6ciaux avec toutes 1es parties
int6ress6es  "
La Commission reconnait qufil  nrexiste pas de formule globale pour
surmonter 1es difficult6s  de cette industrj-e" Etle  estime quren ce qui
concerne les structures,  les  changements appropri6s doivent 6tre voulus
par f  industrie  e11e-n6me et qutils  ne peuvent pas 6tre d6finis  dans
Ln document 61abor6 par une adrninistration centrale" N6anmoins, la
Commission ne peut pas 6chapper A 1'obligation,  clairement d6finie
lors  de la  conf6rence au sommet de Paris en octobre dernier,  de sreffor-
cer de donner une orientation  et une dimension europ6ennes aux efforts
d6jd entrepris au niveau national pour 165quiper et moderniser  cette
industrie.  Une dimension europ6enne pourrait  impliquer une haroonisation
de la  production par dessus 1es frontidres  et el1e n6cessiterait cer-
tainement une acc6l6ration  du rythme de modernisation"
Il  faudra.it un programme d'action  europ6en qui couvrirait  les  quatre
prochaines ann6es et qui devrait  6tre  61abor6 conjointement par toutes
1es 'parties int6ress6esr J conpris les  gouvernements nationaux, plut6t
q.utunilat6ralement  par la  Commission" En fait,  seul u.n conFrnsus pourrait
dorrner naissance d un projet  Qui, entre autres, devrait respecter les
dispositions du trait6  de Rome en ce qui concerne 1es r6gimes d'aides
publiques "
pour se donner les moyens dfentreprendre la  n6gociation d,run tel  con-
sensus, la  Commission a nis  sur pief  un groupe de travail  '91ac6 sous
1a responsabilit6 de M. R"H" Grierson, directeur g6n6ral charg6 des
affaires  industrielles,  qui en 6tablissant des contacts plus intensifs
avec tous 1es int5ress6s (industrie,  syndicatsr gouvernements)  cr6era
un climat dans 1-eque1 iI  sera possible de d6velopper un programme draction.
Le groupe de travail  va remplir imm5diatement deux fonctions sp6cifiques:
a) ile.cnlrcher  avec f  industrie  comment f  influence dont iouit  1a Comnission
auprds drautres industries,  notamment les armateurs et 1es fcurnisseurs
de mat6riel-  essentieL  peut 6tre utilis6e  1e plus effica-cement
pour soutenir un programme dractbn;
b) Comment 1es ressources financidres non n6gligeables dont dispose ou
disposera la  Communaut,i (Banque europ6enne drinvestissement,  Fonds
social,  Fonds 16gional) peuvent 6tre 1e plus efficacement utilis6es
pour soutenir lteffort  d-e modernisation  des chantiers et financef
les exportations de cette industrie"
La Commis"ion "onoid6re 
que cette nouvelle initiative,  qui vise A obtenir
des r6sul-tats plus rapides, est justifi5e  par sa conviction que la  cons-
truction  navale europ6enne a un r61e essentiel A jouer dans lr5conomie
de ltEurope et que son avenir doit  6tre solidement assur6 sur une base
16e'l'l ement  c onclrrrentielle  "
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